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BAB V 
SIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 
Bab lima berisi simpulan hasil analisis terhadap temuan penelitian, dan 
rekomendasi untuk berbagai pihak yang akan memanfaatkan hasil penelitian atau 
terkait dengan penelitian 
A. Simpulan 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan 
kecenderungan kecerdasan adversitas mahasiswa jenjang sarjana UPI adalah 
campers, artinya tingkat kecerdasan adversitas yang dimiliki berada dalam taraf 
sedang. kecenderungan karakteristik campers yang dimiliki sebagian besar 
mahasiswa dapat menghalangi tercapainya kesuksesan, karena pada taraf kesulitan 
tertentu, sangat memungkinkan mahasiswa untuk berhenti pada titik nyaman 
tanpa berupaya meningkatkan kemampuan baik dalam hal akademis maupun 
potensi  lainnya.   
Kesimpulan lain yang didapatkan, dari enam demografi yang dipilih 
(jenis kelamin, usia, IPK, asal Sekolah Menengah Atas, Jalur seleksi penerimaan, 
daerah asal) hanya demografi asal SMA dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 
yang menunjukkan perbedaan signifikan dalam hal kecerdasan adversitas. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa mahasiswa yang telah dilatih merespon 
kesulitan secara positif selama masa SMA terbukti memiliki kemampuan yang 
lebih baik dalam menghadapi kesulitan dalam kehidupan perkuliahan.  Begitu 
pun, mahasiswa dengan kemampuan merespon kesulitan lebih baik, cenderung 
mampu menunjukkan kinerja akademik yang baik, karena tidak akan terhenti oleh 
permasalahan/kesulitan yang datang. 
 
B. Rekomendasi 
Beberapa rekomendasi yang dapat diberikan berdasarkan temuan 
penelitian, adalah sebagai berikut: 
1. Bagi penelitian selanjutnya:   
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a. Direkomendasikan menggunakan jenis survey longitudinal untuk mendapatkan 
gambaran menyeluruh kecenderungan kecerdasan adversitas mahasiswa selama 
masa kuliah.  
b. Direkomendasikan menggunakan instrumen tambahan berupa lembar 
observasi, untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas bagaimana 
kecenderungan mahasiswa dalam menghadapi kesulitan. 
c. Responden yang dilibatkan sebaiknya mahasiswa baru sehingga hasil pemetaan 
dapat digunakan sebagai tindakan preventif agar mahasisiwa mampu 
menghadapi berbagai kesulitan yang akan dihadapi selama perkuliahan. 
d. Direkomendasikan untuk melakukan studi korelasional untuk mengungkap 
faktor yang mempengaruhi kecerdasan adversitas mahasiswa. 
e. Direkomendasikan merancang program intervensi untuk meningkatkan 
kecerdasan adversitas mahasiswa. 
 
f. Bagi dosen pembimbing Akademik 
a. Hasil penelitian dapat dijadikan bahan informasi bagi dosen wali/pembimbing 
akademik dalam merancang metode bimbingan yang sesuai dengan 
kecenderungan tingkat kecerdasan adversitas yang dimiliki mahasiswa.  
 
g. Bagi UPT LBK 
a. Sebagai bahan rekomendasi bagi UPT LBK (Unit Pelaksana Teknis Layanan 
Bimbingan dan Konseling) Universitas Pendidikan Indonesia, untuk 
mengembangkan pogram peningkatan kecerdasan adversitas bagi mahasiswa. 
Sesuai dengan salah satu tujuan UPT LBK yaitu membantu mahasiswa UPI 
dalam meningkatkan kemampuan pribadi, sosial, intelektual dan spiritual 
sebagai bekal untuk mengokohkan eksistensi karir. 
